
















(Loi Organique relative aux Lois de Finances:LOLF)?を導入している。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































締交通 反規法 違 取 0
政国 外 策対の 0
と地方行政一の 行政国 般 0 , 00－ , 0002
林 業・漁 問農 題村農 0
0教育学校
001 , 0,0－ 00発と開環境


















































































































間の決定的局面で失敗することは許されない（il ne faut pas rater le rendez






















































































































































































































































































ACCORD 1 bis）を適応させて LOLFに対応することとした。このプロジェ



































































報告することとなった「予算成果・管理報告」（Rapport sur les re?sultats et
 
















a?la Modernisation de la Gestion Publique et des structures de l’État）が
創設されて，これがマネジメント・コントロールの推進を使命の一つとして
いたが，ほとんどその機能を果たさなかった。その後2005年にこの組織は廃
























































































































































































































































































































































は高いものではなかった。（“l’enthousiasme des hauts fonctionnaires a? l’ide?e d’une
 
re?forme de l’ordonnance de 1959 e?tait au moins mode?re?”）下院と上院の委員会におけ
る審議が終わるころには，高級官僚の態度も変わった。（l’approche des hauts fonction-
naires concerne?s a change?）それ以降彼らは改革の実施に向けて熱心に働くことになる。










12 L’ame?lioration de la gestion publique, re?dige? par le groupe interministe?riel











































としては費用がかかりすぎると批判されている。Cour des comptes, L’exe?cution des
 
lois de finances pour l’anne?e 2004;Rapport sur les comptes de l’Etat,juin 2005.
23 同様に INDIAは信頼性にも批判がなされている。ある予算表示では当初予算額を実
際の額の２倍も大きく表示する例がある（Lambert & Migaud（2006）p44）。
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